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-Boston University School for the Arts presents-
SONG LITERATURE I CLASS RECITAL 
December 7, 1999 
Tuesday, 8:30 p.m. 
Music for a While 
Come all Ye Songsters of the Sky 
Bois epais (from Amadis) 
Weep you no more (Shakespeare) 
Dove sei (from Rodelinda) 
Nathan Peterman, baritone 
Josephine Lee, piano 
Holly Zagaria, mezzo-soprano 
Josephine Lee, piano 
Adam Alexander, baritone 
Josephine Lee, piano 
Corey Moran, tenor 
Josephine Lee, piano 
Michelle Pisa, mezzo-soprano 
Josephine Lee, piano 
Thou shall break them (from The Messiah) 
Sposa son disprezzata (from La Griselda) 
See the raging flames arise (from Joshua) 
Gregg Jacobson, tenor 
Josephine Lee, piano 
Sarah Palmer, soprano 
Junga Ahn, piano 
Daniel Billings, baritone 
Junga Ahn, piano 
0 thou that tell us (from The Messiah) 
Janna Hinebaugh, mezzo-soprano 
Josephine Lee, piano 
The Marshall Room 
855 Commonwealth Avenue 
Henry Purcell 
(1659-1695) 
Henry Purcell 
Jean-Baptiste Lully 
(1632-1687) 
John Dowland 
(1563-1626) 
George Frederick Handel 
(1685-1759) 
G. F. Handel 
Antonio Vivaldi 
(1678-1741) 
G. F. Handel 
G. F. Handel 
Va godendo (from Serse) 
Amanda James, soprano 
Josephine Lee, piano 
Schon eilet froh der Ackermann (from Die Schopfung) 
Keith Butler, baritone 
Junga Ahn, piano 
She never told her love (Shakespeare) 
Ridente la calma 
Maria D' Amato, soprano 
Junga Ahn, piano 
Leta Chan, mezzo-Soprano 
Junga Ahn, piano 
Als Luise die Briefe, K. 520 (Baumberg), 
An Chloe, K. 524 (Jacobi) 
Das Veilchen, K. 476 (Goethe) 
Freudvoll und leidvoll Op.84 No.4 
Elizabeth Kinzer, soprano 
Junga Ahn, piano 
Symeon Rom-Rymer, soprano 
Junga Ahn, piano 
Gianmarco Marostica, tenor 
Josephine Lee, piano 
Kristen Faerber, mezzo-soprano 
Junga Ahn, piano 
G. F. Handel 
Franz Josef Haydn 
(1732-1809) 
F. J. Haydn 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
W. A. Mozart 
W. A. Mozart 
W. A. Mozart 
Ludwig van Beethoven 
